




文化 14 年 (1817)　自筆　紙本墨書１軸（本紙 15.5 × 17.7cm)　請求記号 : 文庫 31 － D119（雲英文庫 )
「古典籍総合データベース」について　http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/
　当館では、調査・研究に資することを目的として、館蔵の古典籍の書誌と画像を収載した「古典籍総合データベー









































』（文化 13年刊）の出版・頒布に尽力した。文化 13年 12月の魚
渕宛の書簡でも江戸での様子を記すとともに、句評を請うている。
　*引用は『七番日記』（岩波書店，2003）による。 （特別資料室　松尾亜子）
「館蔵資料紹介　早稲田の本棚から」では、早稲田大学図書館が所蔵する資料をご紹介します。
